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Abstract 
Background and Objectives: Breast cancer is the most common cancer among women worldwide and in addition to 
the physical complications, caused multiple mental and emotional challenges for patients. Present study was performed 
through phenomenological qualitative approach in a sample of Iranian women to deep exploration and better 
understanding of coping ways that patients use when face with cancer, with a focus on methods based on religion and 
spirituality based. 
Materials and Methods: Data were collected through in-depth semi-structured interviews with 27 eligible patients. 
Interviews were transcribed and analyzed using Van Manen thematic approach. Data collection and analysis were 
carried out simultaneously. In addition, Maxqda (Ver10) software was used for data management. 
Results: The mean age of participants was 50±8.77years, ranging from 32 to 68 years. About 22% of these patients had 
Lumpectomy (remove part of breast tissue) and others (78%), mastectomy (remove of all breast), respectively. By 
analyzing and extracting the primary codes from the interviews, the final codes were extracted and divided into 6  sub 
and 2 conceptual categories, and relation between the conceptual categories led to emerge of the study main theme 
“Transcendence-oriented effort to adjustment”. 
Conclusion: Breast cancer patients in this study predominantly employed dynamic processes and coping strategies to 
deal with the reality of disease that had been formed from their religious and spiritual beliefs. Therefore, it is necessary 
to health care providers, while maintaining respect for patients and considering their spiritual and religious beliefs, 
make available religious counseling in order to providing spiritual health promotion for patients. 
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 چکیذٌ
٘بؿی اص  ؼٕیِخ ٞبیٝثیٕبساٖ ٔجتال سا ػالٜٚ ثش ػبسظ اػت ٚ تشیٗ ػشؼبٖ ص٘بٖ دس ػشاػش د٘یبؿبیغ ،ػشؼبٖ پؼتبٖف: اَذاسببقٍ ي 
ٞبی ٔمبثّٝ ثب ثیٕبسی دسن ثٟتش ساٜ ثشایٕیك ػ وبٚیٙذٚوثٝ ٔٙظٛس ػبصد. ٔٛاخٝ ٔی ٞبی ٔتؼذد سٚا٘ی ٚ ػبؼفیایٗ ثیٕبسی، ثب چبِؾ
سٚی  شث ٚ پذیذاسؿٙبػی حبظش ثب سٚیىشد ویفی ی، ٔؽبِؼٝٞبی ٔجتٙی ثش ٔزٞت ٚ ٔؼٙٛیتثب تٕشوض ثش سٚؽ ،دس ٔجتالیبٖ ثٝ ایٗ ػشؼبٖ
 ی اص ص٘بٖ ایشا٘ی ا٘دبْ ؿذ.یٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب سٚ٘ٛیؼی آٚسی ؿذ. ٔصبحجٝغثیٕبس ٚاخذ ؿشایػ خٕ 27ػٕیك ثب  ی٘یٕٝ ػبختبسیبفتٝ یاؼالػبت اص ؼشیك ٔصبحجٝ: َب ريشمًاد ي 
. صٔبٖ ا٘دبْ یبفتؼٛس ٞٓ٘یض ثٝ ٞبآٚسی ٚ تحّیُ دادٜیه ٖٚ ٔٙٗ ٔٛسد تحّیُ لشاس ٌشفت. خٕغذ ٚ ثب اػتفبدٜ اص سٚیىشد تحّیُ تٕبتؿ
 ذ.اػتفبدٜ ؿ (10ی ی ؿٕبسٜ٘ؼخٝ) افضاس ٔىغ ویٛ داٞب اص ٘شْٕٞچٙیٗ ثشای ٔذیشیت دادٜ
ػبَ ثٛد٘ذ. دس حذٚد  68تب  32ی ػّٙ یدس دأٙٝ ٞبوٝ آٖثٛد  ػبَ 50±77/8 ،وٙٙذٌبٖ دس پظٚٞؾوتی ؿشٔیبٍ٘یٗ ػّٙ َب: یبفتٍ
 پؼتبٖ( ؿذٜ ثٛد٘ذ. ی%(، ٔبػتىتٛٔی ) ثشداؿتٗ 78ٕٝٞ)ؿتٗ ثخـی اص ثبفت پؼتبٖ( ٚ دیٍشاٖ ثشدا% اص ایٗ ثیٕبساٖ، الٔپىٛتٛٔی )22
 ٔفٟٛٔیی ؼجمٝ دٚ ٚ فشػیی ؼجمٝ ؿؾ دس ٚؿذ  اػتخشاج ٟ٘بیی وذٞبی ٞب،ٔصبحجٝ اص حبصُی اِٚیٝ ذٞبیثب ثشسػی ٚ اػتخشاج و
 «ػبصٌبسی ثشای ٌشایب٘ٝتالؽ تؼبِی» ٘بْ ثٝ، ٔؽبِؼٝ اصّیی دسٕٚ٘بیٝ ظٟٛسٝ ث ٔٙدش ٔفٟٛٔیٞبی ٝؼجم ایٗ ثیٗ استجبغ وٌٝشفت،  خبی
 .ذؿ
 ثب وٙبسآٔذٖ ثشاییی ٔمبثّٝ یساٞجشدٞبی ٚ پٛیب یفشایٙذٞبی ؼٛس غبِت اصدس ایٗ ٔؽبِؼٝ ثٝ ثٝ ػشؼبٖ پؼتبٖٔجتالیبٖ گیزی:  وتیجٍ
 ثٙبثشایٗ، الصْ اػت ػشظٝ وٙٙذٌبٖ. ثٛد ٞبآٖ ٔؼٙٛی ثبٚسٞبی ٚ ٔزٞجی ٞبیآٔٛصٜ اص ٌشفتٝؿىُ وٝ، ثشد٘ذٔی ثٟشٜ ثیٕبسی ٚالؼیت
ٞب، أىبٖ دػتشػی ثٝ ٘ظش ٌشفتٗ اػتمبدات ٚ ٍ٘شؽ ٔؼٙٛی ٚ دیٙی آٖ ٚ دس ثیٕبساٖ احتشاْ حفظ ظٕٗ ،خذٔبت ػالٔت ثٝ ایٗ ثیٕبساٖ
 ثیٕبساٖ فشاٞٓ ػبص٘ذ. ایٗ دػتٝ اص ػالٔت ٔؼٙٛی ثشای استمبی سا ٔزٞجیٞبی ٔـبٚسٜ




ػت ٚ ا بتشیٗ ػشؼبٖ ص٘بٖ دس ػشاػش د٘ی، ؿبیغػشؼبٖ پؼتبٖ
، سٚ ثٝ حبَ تٛػؼٝوـٛسٞبی دس  ٚیظٜ دسٝ ث ،ثشٚص آٖ دس خٟبٖ
، ایٗ ػشؼبٖ اص ٘ظش فشاٚا٘ی دس . دس ایشاٖ ٘یض(1)افضایؾ اػت
ثب  .(2)ی اَٚ سا داسد، ستجٝػشؼبٖ ؿبیغ دس ص٘بٖ 10ٔیبٖ 
ٞبی اخیش ٔتؼبلت ایٗ ػشؼبٖ ؼی ػبَ ی، ٔیضاٖ ثمبایٗ ٚخٛد
ٌضاسؽ ػبصٔبٖ ثٟذاؿت خٟب٘ی، ثش  افضایؾ ثؼیبسی یبفتٝ ٚ ثٙب
دسصذ دس  60تب  ،ػٛئذ ٚ طاپٗ ٚ دسصذ دس ؿٕبَ آٔشیىب 80اص 
دسصذ دس وـٛسٞبی  40ٚ وٕتش اص ؛وـٛسٞبی ثب دسآٔذ ٔتٛػػ
یذ ٔؤ ٞبٔؽبِؼٝ یتیدٝ. ٘(3)ٔتغیش ثٛدٜ اػت ،ثب دسآٔذ پبییٗ
 ، ؿٕبس افشاد ٘دبت یبفتٝ اص2030ٗ ٔؽّت اػت وٝ تب ػبَ ای
ٟجٛدی دس ٔیضاٖ ایٗ ث. (5 4ٚ)ػشؼبٖ دٚ ثشاثش خٛاٞذ ؿذایٗ 
ٞبی ٞبی تـخیصی صٚدسع ٚ پیـشفتثمب، ٔشٖٞٛ استمبی سٚؽ
 .(8-6)، اػتٚیظٜ ػشؼبٖ پؼتبٖٝ ث، اخیش دس دسٔبٖ ػشؼبٖ
، ػٛاسض ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٞبی دسٔب٘ی آٖتـخیص ػشؼبٖ ٚ سٚؽ
 دِخٙؼی، سٚا٘ی ٚ اختٕبػی فش ٞبی خؼٕی،داسد وٝ خٙجٝ
 ٚ 6)دٞذثیش لشاس ٔیٔجتال ٚ خب٘ٛادٜ ٚ ٔشالجبٖ ٚی سا تحت تأ
 ی اصیلمقبلٍ
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تشع،  خٛد سا ثب یثؼیبسی اص ثیٕبساٖ، ص٘ذٌی سٚصٔشٜ. (9-12
ی ٞب٘یض تٙؾ دس آیٙذٜ ٚ ی اص ثمباؼٕیٙبٍ٘٘شا٘ی، اظؽشاة ٚ ثی
-، ٌضاسؽ ٔیخٛد دس ص٘ذٌی سٚا٘ی ٔشتجػ ثب ا٘دبْ ٚظبیف
ٔب٘ٙذ  ،ٞبی سٚا٘ی ػٕیمیحشاٖخی ثیٕبساٖ ٘یض ث(. ثش13)وٙٙذ
تشع اص ٌؼتشؽ ٚ یب ػٛد  ٞبی ٔٙفی ٕٞچٖٛپشداصیخیبَ
ثیٕبسی دس آیٙذٜ، وبٞؾ اػتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ ٔخذٚؽ ؿذٖ 
تصٛیش رٞٙی اص خٛد ٚ دس ٘تیدٝ وبٞؾ تٕبیُ ثٝ ٔـبسوت دس 
 یٞبی اِٚیٝثٝ ٚیظٜ دس ٔبٜ ٞبی اختٕبػی ٚ خب٘ٛادٌی سافؼبِیت
ٞب ایٗ ػبُٔ یوٝ ٕٞٝ وٙٙذتدشثٝ ٔی پغ اص تـخیص ثیٕبسی
-دس ٟ٘بیت ٔٙدش ثٝ وبٞؾ فشاٚاِٖ ویفیت ص٘ذٌی آ٘بٖ ٔی
  .(18-14)ؿٛد
ص٘بٖ،  ی ػشؼبٖ پؼتبٖ دس ٔیبٖٚاوٙؾ ثٝ تـخیص اِٚیٝ
ثیٕبس،  دسن فشد اص ٔبٞیت ثیٕبسی، ػّٗ ٞبیی سا اص ٘ظشتفبٚت
 حبوٓ ثش ، فشًٞٙتش اص آٖی ثیٕبسی ٚ ٘ٛع دسٔبٖ ٚ ٟٔٓٔشحّٝ
 ٚ 14)دٞذوٙذ، ٘ـبٖ ٔییی وٝ فشد دس آٖ ص٘ذٌی ٔیخبٔؼٝ
ٚظؼیت فشد ٔجتال سا ثب  1ػبصٌبسی ٞب،بُٔایٗ ػوٝ ٔدٕٛع  (19
ثٝ ٔؼٙبی ثٝ  2ٔمبثّٝ،. (14)دٞذ، تحت تأثیش لشاس ٔیٔٛخٛد
ثشای ٔذیشیت ٚ وبسٌیشی ساٞجشدٞبی ؿٙبختی ٚ سفتبسی 
ساٞجشدٞبی  یٔمِٛٝ ػت ٚ ػٕذتبً تحت دٚا ٞبوٙتشَ تٙؾ
اص یىذیٍش ٔتٕبیض  ،3ٚ ٔجتٙی ثش ٞیدبٖ 2ٔتٕشوض ثش حُ ٔؼئّٝ
 ٞبی وٙتشَ ٔٙـبءؿذٜ اػت. ساٞجشدٞبی حُ ٔؼئّٝ ثش سٚؽ
 ،وٝ ساٞجشدٞبی ٔجتٙی ثش ٞیدبٖ ؛ دسحبِیتٙؾ تٕشوض داسد
ٞب ٚ احؼبػبت ٔشتجػ ثب تٙؾ شفىوٙتشَ  ثشایٞبیی سا تالؽ
ٞیدبٖ دس ٔؼٙبی ػٕٛٔی،  یطٜ. ٌشچٝ ٚا(20)ؿٛدؿبُٔ ٔی
ؿٛس ٚ احؼبع ثش  یثب غّجٝ ٕٞشاٜ ٘ٛػی اثشاص احؼبػبت آ٘یِ
ؿٙبػی ٚ ػّْٛ سفتبسی، أب دس سٚاٖ ، ٔؼٙب ٔی ؿٛد؛ٔٙؽك
ٞبی ٝؼفیی اص ػبػجبست اػت اص ٔدٕٛػٝ« ٞیدبٖ»ٔفْٟٛ 
اظؽشة، ٍ٘شا٘ی، ٘بأیذی، خـٓ، غٓ ٚ یب تشع،  ٔٙفی ٕٞچٖٛ
ؿبدٔب٘ی، أیذٚاسی،  حغّ ، ٔب٘ٙذٔثجتٚ احؼبػبت  ٞبٝبؼفػ
ٌیشی ٔحتٛا، ثٟشٜدس ایٗ  ا٘ذیـی ٚ دسن اػتٕبد ثٝ ٘فغ.ٔثجت
-ٙٛی دس ٔمبثّٝ ثب ثیٕبسی ٚ ٔـىُاص ساٞىبسٞبی ٔزٞجی ٚ ٔؼ
خّٕٝ ساٞىبسٞبی ٔجتٙی ثش ٞیدب٘بت  ٔشتجػ ثب آٖ، اص ٞبی
یی ی ٔٙبثغ اػبػی ٔمبثّٝؿٛد وٝ دس صٔشٜٔثجت ٔحؼٛة ٔی
 . (21)ٌٛ٘ٝ ثیٕبساٖ لشاس داسدثؼیبسی اص ایٗثشای 
ٌٛ٘ٝ تؼشیف ؿذٜ ، ثذیٗٔجتٙی ثش ٔزٞت ٔمبثّٝ ثب تٙؾِأب 
ٞبی ثّٝ وٝ ثٝ صٛست اػتفبدٜ اص تىٙیهاػت: ٘ٛػی اص ٔمب
ٚ ثب  صای ص٘ذٌی اػتبسی ٚ ؿٙبختی دس ثشاثش حٛادث تٙؾسفت
 یّٝ. ٔمبث(22)ٔشتجػ اػت ی ٔزٞجی ٚ ٔؼٙٛی ٞش فشدصٔیٙٝ







؛ ٚ ٔٙفی ٚ ٘بػبصٌبسا٘ٝ ٔزٞجی ثٝ دٚ ؿىُ ٔثجت ٚ ػبصٌبسا٘ٝ
ٔزٞجی  یّٝثٙذی ؿذٜ اػت. ثذیٗ صٛست وٝ ٔمبثتمؼیٓ
)ثشای ٔثبَ: حبٔی اػت ٔثجت ؿبُٔ استجبغ ایٕٗ ثب خذاٚ٘ذِ
ثب وٕه  ٚ٘ذ ٚ تالؽ ثشای حُ ٔؼبئُؼّت حٕبیت اص خذا
ٝ ثیٕبسی ؼٛس اػت و٘یض ایٗ ٔزٞجی ٔٙفی یٔمبثّٝ .(ٚ٘ذخذا
ٌیشیٓ وٝ خذاٚ٘ذ ٔب سا دچبس آٖ وشدٜ ٚ سا، تٙجیٟی دس٘ظش ٔی
ٞب . پظٚٞؾ(23)پٙذاسیٓدادخٛاٞی اص خذاٚ٘ذ ٔییب ایٙىٝ آٖ سا 
 اػت وٝ اػتفبدٜ اص ساٞىبسٞبی ٔزٞجیِثبسٜ ٌٛیبی ایٗ دس ایٗ
اص ساٞىبسٞبی ٔزٞجی ٔٙفی  تشٔیبٖ ثیٕبساٖ سایحٔثجت دس 
وبٞؾ  ٘یض سظبیت ٚ ویفیت ص٘ذٌی ٚ ٚ اغّت ثب افضایؾ اػت
 (.24ٚ  21)اػت ثٛدٜ افؼشدٌی دس ایٗ ثیٕبساٖ ٕٞشاٜ
دسن ؿخصی افشاد اص »آٖ سا ٔؼٙٛیت، ٔفٟٛٔی اػت وٝ 
ٔـخص ٚ  یص٘ذٌی ٚ داؿتٗ خٟت یدسثبسٜ ثبٚسٞبی اػبػی
. ثٝ (25)ا٘ذدٜتؼشیف وش« ثذاٖ دسن اص ثبٚسٞب ٔؼٙبثخـیِ
 ٚ استجبغ وٝ اػت ا٘ؼبٖٚخٛد  اص ؼذیػجبستی دیٍش، ٔؼٙٛیت، ثٔ
دٞذ ٚ ایٗ ٔی ٘ـبٖ ٞؼتی ءخٟبٖ ٚ ٔٙـب سا ثب اٚا٘ؼدبْ 
 لیذ اص سا اٚ ٚثخـذ ٔی خٟت ٚ أیذ استجبغ، ثٝ ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ
ّمبت ٔبدی   ثیٙیپیؾ سا ٔؼٙٛیتٕٞچٙیٗ  ثشد.ٔی فشاتشتؼ
 ػالٔت خؼٓ ٚ سٚاٖ ٚ ثٟجٛدی اص ثیٕبسی ایی لٛی ثشیوٙٙذٜ
 احؼبعداؿتٗ  ص٘ذٌی، دس ٔؼٙب ٚ ٞذف داؿتٗ ا٘ذ.ٝدا٘ؼت
 دس پشٚسدٌبس ٔذد ثٝ أیذٚاسیٞؼتی ٚ  ػبِٓ ءٔٙـب ثٝ تؼّك
 دؿٛٔی ٔحؼٛة ٞبییساٞىبس اص، ص٘ذٌی صایتٙؾ ٞبیٔٛلؼیت
ٞب ٝبدثح ثب سٚیبسٚیی دس لبدس٘ذ ثبال ٔؼٙٛی دسن ثب افشاد وٝ
 ثشاثش دس تشثیؾثتٛا٘ٙذ  ٚذ ؿٛ٘ ٔتحُٕ سا تشیوٓ آػیت
 (.46)آٚس٘ذ تبةٞب ٔـىُ
-، اص خّٕٝ آٔٛصٜٔتؼذدی ٞبیثبیذ تٛخٝ داؿت وٝ ػبُٔ
ٞبی دیٙی ٚ ٍ٘شؽ فشٍٞٙی غبِت دس اختٕبع ٘ؼجت ثٝ ػشؼبٖ 
، دس ٔیبٖ ص٘بٖ خٛاٖ ، ثٝ ٚیظٜثب تٛخٝ ثٝ حؼبػیت آٖ ،پؼتبٖ
ی دیٙی ٚ ٔؼٙٛی سا دس یٞبی ٔمبثّٝثٝ ؿذت اػتفبدٜ اص ؿیٜٛ
 ؛ أب ثب ٚخٛد ایٗ،دٞذثیش لشاس ٔیٞب تحت تأسیثیٕبٚاوٙؾ ثٝ 
ػالٔتی ٚ ثیٕبسی ٚ  یأشٚصٜ تٛخٝ ثٝ ٘مؾ ٔؼٙٛیت دس صٔیٙٝ
ی ٌؼتشؽ ٚ إٞیت یبفتٝ یؿىُ فضایٙذٜثٝ  ،ٔشالجت اص ػالٔت
ویفیت  دس٘مؾ ٟٔٓ ػالٔت ٔؼٙٛی  ثٝ . ثب تٛخٝ(21)اػت
ٔتفبٚت ٞبی ٞب ٚ ٍ٘شؽثشداؿتص٘ذٌی افشاد ٚ دس ػیٗ حبَ 
 ٚ ٘مؾ آٖ ػالٔتٚخٝ اص ٌٛ٘بٌٖٛ ایٗ  ٞبیذؼثٔافشاد ٘ؼجت ثٝ 
ٕٞب٘ٙذ )ثشاٍ٘یض دس ٔؼیش ص٘ذٌی دس ػبصٌبسی ثب ؿشایػ چبِؾ
ٞبی ثیش تفبٚت( ٚ ٕٞچٙیٗ دس ٘ظش داؿتٗ تأػشؼبٖ پؼتبٖ
تش ٚ ِضْٚ ثشسػی ػٕیك ػبصٌبسی، فشٍٞٙی ٚ ٔزٞجی دس ایٗ
، ویفی یدبْ ٔؽبِؼٝا٘ؼب٘ی اص ؼشیك ا٘ یٔجتٙی ثش تدشثٝ
-ذف ثشسػی ػٕیكحبظش ثب ٞ یٔؽبِؼٝ سٚٔؽشح ٌشدیذ. اص ایٗ
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ثٝ ػشؼبٖ پؼتبٖ دس ساثؽٝ ثب ٔجتال  تش تدشثیبت ص٘بٖ ایشا٘یِ
ا٘دبْ  ـبٖ،ػبصٌبسی ثب ثیٕبسیثشای ٞبی ٔزٞجی ٚ ٔؼٙٛی ؿیٜٛ
 یبفت.
 
 َب مًاد ي ريش
 
-پظٚٞؾ .پذیذاسؿٙبػب٘ٝ اػت ویفیِ ییٔؽبِؼٝپظٚٞؾ حبظش، 
 ٞبیٕٞٛاسٜ ثٝ د٘جبَ دسن تدشثٝ ؿٙبػیٞبی ثب سٚیىشد پذیذاس
ثٝ ٔٙظٛس  وٝ ٞبی اؼشاف اػت،ی ا٘ؼب٘ی اص تٕبٔی پذیذٜص٘ذٜ
 ٚاحذ اػت وٝ ٕ٘بد ٔبٞیت ٚ رات یٔؼٙب ٚ ٔفٟٛٔسػیذٖ ثٝ 
ٖ آ یسٚصٔشٜ یص٘ذٜ ٞبیآٖ پذیذٜ ٚ تٛصیفی دلیك اص تدشثٝ
-ی ٕٞٝسای دیذٌبٞؿٙبػی داپذیذٜ ثبؿذ. اص آ٘دب وٝ پذیذاس
ٞبی ثش سٚی تدشثٝ ٚ پبیٝ ٚ اػبع آٖ، ٔؽبِؼٝ خب٘جٝ ٍ٘ش اػت
ص ثب اػتفبدٜ ا ش ٘یض، ثٙبثشایٗ دس تحمیك حبظ(27 ٚ 26)ص٘ذٜ
ص٘بٖ ایشا٘ی ٔجتال ثٝ  ٞبیسٚؽ پذیذاسؿٙبػی ثٝ ثشسػی تدشثٝ
 ،ٔمبثّٝ ثب ایٗ ثیٕبسی یػشؼبٖ پؼتبٖ دس ساثؽٝ ثب دسن ٘حٜٛ
ٔزٞجی ٚ ٔؼٙٛی پشداختٝ ؿذ.  ییٞبی ٔمبثّٝسٚؽثب اػتفبدٜ اص 
ص٘بٖ ٔجتال ثٝ ػشؼبٖ  یتدشثٝ ،ثذیٗ صٛست وٝ ؼی پظٚٞؾ
پؼتبٖ اص چٍٍٛ٘ی ٔمبثّٝ ثب ثیٕبسی ثب تىیٝ ثش ٔزٞت ٚ 
ٌیشی ٞبی ػٕیك ویفی ٚ ثب ثٟشٜ، ثب اػتفبدٜ اص ٔصبحجٝٔؼٙٛیت
 . ؿذ آٚسیاص سٚؽ پذیذاسؿٙبػی خٕغ
ذ اص ٔیبٖ ص٘ب٘ی ا٘دبْ ؿذ وٝ ثب ٌیشی ٞذفٕٕٙ٘ٛ٘ٝ
ثشای پیٍیشی  ثذخیٓ پؼتبٖ، یتـخیص لؽؼی تٛٔٛس اِٚیٝ
ثٝ دسٔبٍ٘بٜ ا٘ىِٛٛطی یىی اص  دسٔبٖ ٚ وٙتشَ ثیٕبسی خٛد
ٞبی آٔٛصؿی ٚاثؼتٝ ثٝ دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ؿٟیذ ثیٕبسػتبٖ
ٔشوض غیشدِٚتی پشتٛدسٔب٘ی ػشؼبٖ دس  یهثٟـتی ٚ ٕٞچٙیٗ 
حبظش ٘یض ثشای ا٘تخبة  یوشد٘ذ. دس ٔؽبِؼٝیٔشاخؼٝ ٔ ،تٟشاٖ
چشاوٝ  ٌیشی ٞذفٕٙذ اػتفبدٜ ؿذ؛، اص ٕ٘ٛ٘ٝؿشوت وٙٙذٌبٖ
غٙی اص اؼالػبت ثبؿٙذ تب  یٞذف، ا٘تخبة افشادی ثٛد وٝ ٔٙجؼ
دس ٘تیدٝ پظٚٞـٍش  ا٘ٙذ فؼبال٘ٝ دس ٔصبحجٝ ؿشوت وٙٙذ، تبثتٛ
ٕٞىبسی  آ٘بٖ دػت یبثذ. ثذیٗ ٔٙظٛس اص یثٝ دسن ثٟتش تدشثٝ
ٞبی تخصصی پضؿىبٖ اٚ٘ىِٛٛطیؼت حبظش دس دسٔبٍ٘بٜ
 پبسع ثشایی تدشیؾ ٚ تٟشاٖاٚ٘ىِٛٛطی ثیٕبسػتبٖ ؿٟذا
، وٝ ثشای اثتال ثٝ ػشؼبٖ پؼتبٖ یدػتیبثی ثٝ ثیٕبساٖ ثب ػبثمٝ
وشد٘ذ، ٔشاخؼٝ ٔی ٞبی یبد ؿذٜپیٍیشی دسٔبٖ ثٝ ٔشوض
ٙٛع دس ؿشوت اوثش تحذّ ٕٞچٙیٗ ثشای سػیذٖ ثٝ .اػتفبدٜ ؿذ
ٌیشی دس دٚ ثیٕبسػتبٖ دِٚتی ٚ خصٛصی ٚ اص ، ٕ٘ٛ٘ٝوٙٙذٌبٖ
 ػبَ ٚ داسای ػؽح تحصیالت ٚ 68تب  32ی ٞبی ػّٙٔیبٖ ٌشٜٚ
ٔختّف، ٔؼّٕبٖ ٚ ػبوٗ دس ؿٟشٞبی ٔختّف اؿتغبَ  تیٚظؼ
ثیٕبساٖ ؿشوت وٙٙذٜ دس ایٗ ثخؾ اص ا٘دبْ ٌشفت.  ،ایشاٖ
تٕبیُ ٚ سظبیت ثٝ ؿشوت د٘ذ: ثٛٞب ٚیظٌی ایٗ ٔؽبِؼٝ داسای
دس ٔؽبِؼٝ؛ آٌبٞی اص تـخیص ػشؼبٖ پؼتبٖ؛ تٛا٘بیی دسن ٚ 
ی ثیٕبسی ػبثمٝ ٞب ثٝ ٔحمك؛ ٘ذاؿتٗٚ ا٘تمبَ آٖ ٞبثیبٖ تدشثٝ
ٞبی ٔؼَٕٛ ایٗ اص سٚؽ ییى ثب دسٔبٖ یػبثمٝ سٚا٘ی؛ داؿتٗ
دسٔب٘ی ٚ یب تشویجی اص ایٗ دسٔب٘ی، پشتٛاحی، ؿیٕیخشّ)ػشؼبٖ
ٔبٜ اص صٔبٖ پبیبٖ ثیٕبسی  6-3ػپشی ؿذٖ دػت وٓ ٞب(؛ سٚؽ
 ٘ضد پضؿه ٔؼبِح؛ داؿتٗ پیٍیشی دسٔبٖ ٚ وٙتشَ ثیٕبسی ٚ
 لشاس ٘ذاؿتٗٚ  ؛تٛا٘بیی دسن ٚ صحجت وشدٖ ثٝ صثبٖ فبسػی
 .٘بپزیشدسٔبٖ ی ػٛد ٚ حبِتٞب دس ٔشحّٝثیٕبسی آٖ
یه اص ؿشوت  دس ایٗ پظٚٞؾ، لجُ اص ٔصبحجٝ ثب ٞش
 ی٘بٔٝاخذ ؿشایػ ٚسٚد ثٝ ٔؽبِؼٝ، اص آ٘بٖ سظبیتذٌبٖ ٚوٙٙ
ٔحشٔب٘ٝ ٔب٘ذٖ اؼالػبت، ی ٌشفتٝ ؿذ ٚ دسثبسٜ آٌبٞب٘ٝ
اػتمالَ  داؿتٗ ٚ ؛اختیبسی ثٛدٖ ا٘صشاف اص ٔصبحجٝ ٚ تحمیك
اؼٕیٙبٖ دادٜ ؿذ. ٕٞچٙیٗ ثٝ آ٘بٖ  ،تٕبیُ ثٝ ظجػ صذادس 
، حجٝسػبیت آػبیؾ ٚ ساحتی ؿشوت وٙٙذٌبٖ ؼی ٔصب ثشای
الصْ دس  ٞبیی صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٔٙبػت ٔصبحجٝ ٔالحظٝدسثبسٜ
 ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ.
 ؿٕبس یب ٞیچ ٔؼیبس یب لبٖ٘ٛ ثبثتی ثشای تؼییٗاص آ٘دب وٝ 
ٞبی ویفی ٚخٛد ٘ذاسد، تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ دس ِؼٝحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔؽب
صیبدی تبثغ ٞذف پظٚٞؾ، ویفیت  ٞبی ویفی تب حذّٔؽبِؼٝ
شی ٚ ٘یبصٞبی ٌیػتشاتظی ٕ٘ٛ٘ٝوت وٙٙذٌبٖ، ٘ٛع اؿش
-اؼالػبتی پظٚٞـٍشاٖ اػت ٚ ثشاػبع ایٗ ٔؼیبسٞب تؼییٗ ٔی
اؿجبع » ،ٌیشیٞبی سإٞٙب دس ٕ٘ٛ٘ٝاصُسٚ، یىی اص ؿٛد. اص ایٗ
یبثذ وٝ ٔی ٌیشی تب خبیی ادأٝاػت؛ یؼٙی ٕ٘ٛ٘ٝ« دادٜ ٞب
پظٚٞـٍش دس ثٝ دػت  دیٍش اؼالػبت خذیذی ثٝ دػت ٘یبیذ ٚ
ٌیشی دس . أب ٕ٘ٛ٘ٝ(28)افتبدٜ ثبؿذ ثٝ تىشاس ؼالػبتآٚسدٖ ا
، ثّىٝ ، ثش اػبع اٍِٛی تىشاس ٘یؼتپذیذاسؿٙبػی ٞبیپظٚٞؾ
ٔبیٝ ٞبی ٞبی پذیذاسؿٙبػی ثٝ د٘جبَ ٔفبٞیٓ ٚ دسٖٚتحمیك
حتی ٕٔىٗ اػت فمػ یه ثبس دس ٔٙحصش ثٝ فشدی اػت وٝ 
ش ٌشفتٗ ٔؽبِؼٝ ٘یض ثب دس ٘ظ . دس ایٗ(29)ٞب دیذٜ ؿٛددادٜ
ثب ؿؾ ٘فش اص  ،ٌیشی اِٚیٝ ٚ پبیّٛتیبد ؿذٜ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیدٔٛس
بِؼٝ تب ص٘بٖ ٔجتال ثٝ ػشؼبٖ پؼتبٖ صٛست ٌشفت ٚ ػپغ ٔؽ
ٞبی ثب ٝ دػت آٚسدٖ دادٜٞب ٚ ثٔبیٝسػیذٖ ثٝ غٙبی دسٖٚ
 (ثبص ٞبی)ثب ػئٛاَثب ٔصبحجٝ ،ٞذف پظٚٞؾ ویفیت ٚ دس خٟت
ٝ ثٝ احؼبع ٘یبص ثٝ بیت ثب تٛخثیٕبس ادأٝ یبفت. دس ٟ٘ 28ثب  
ٞبی ٔؽبِؼٝ، فٞبی ٔدذد، ثشای دػتیبثی ثٝ ٞذا٘دبْ ٔصبحجٝ
 تىٕیّی ثب چٟبس ثیٕبس ا٘دبْ ٌشفت.  یٔصبحجٝ چٟبس
ی حبظش، سٚؽ ٞب دس ٔؽبِؼٝسٚؽ تفؼیش دادٜ
ٚیّی، دس ٜ اػت، صیشا پذیذاسؿٙبػی تأٚیّی ثٛدپذیذاسؿٙبػی تأ
افشاد اص ؼشیك ؿٙیذٖ  یثٝ ؿذٜٞبی تدشبخت پذیذٜٚالغ ؿٙ
ٝ یٗ تشتیت ویف آ٘بٖ اص د٘یبی دسٚ٘ـبٖ اػت؛ ثذتٛص
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پظٚٞـٍش اص ػیٙیت ثٝ ػٛی ا٘تضاع یب رٞٙیت فضایٙذٜ پیؾ 
ٞبی سٚیىشد سٚد. ٕٞچٙیٗ یىی دیٍش اص ٚیظٌیٔی
ٞب ٜیذ، إٞیت ػمپذیذاسؿٙبػی ٞبیدس ٔؽبِؼٝ ٚیّی()تأتشویجی
. دس س سٚ٘ذ ٔؽبِؼٝ اػتٞـٍش دؿخصی پظٚ ٞبیٚ تدشثٝ
)یب ٕٞبٖ ػی تفؼیشیاص سٚیىشد پذیذاسؿٙب ،حبظش یٔؽبِؼٝ
. ٞذف تشویجی( ثب تأویذ ثش سٚؽ ٖٚ ٔٙٗ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت
تیه یب تفؼیشی، ا٘دبْ تحّیُ تحّیُ پذیذاسؿٙبػی ٞشٔٙٛ
ٞبی اصّی ثشای اػتخشاج ٔبیٝیی ٚ تؼییٗ دسٖٚٔبیٝدسٖٚ
ٞبیی وٝ ثب ٞذف تأُٔ دس ِیتت. فؼبٔؼٙبی ٚالؼی پذیذٜ اػ
پزیشد، ی پذیذٜ ا٘دبْ ٔیٞبی راتی ٔـخص وٙٙذٜٔبیٝدسٖٚ
ا٘دبْ  ؿٛد. ؿبیبٖ روش اػت وٝی ٘بٔیذٜ ٔیٔبیٝتحّیُ دسٖٚ
یی ٚ تجذیُ ٚ ٔبیٝٞبی دسٖٚی خذا وشدٖ خّٕٝدٚ ٔشحّٝ
ٞبی ثیبٖ ؿذٜ، پغ اص پبیبٖ ٞش ٔصبحجٝ ٚ تغییش ؿىُ خّٕٝ
اِجتٝ تٕبٔی  وٝ ؛ثؼذی ظشٚسی اػت یصبحجٝاص ا٘دبْ ٔ پیؾ
 . ٞب دس پظٚٞؾ حبظش ا٘دبْ ؿذٜ اػتٝحّایٗ ٔش
اؿبسٜ ؿذٜ دس سٚیىشد حبظش اص ٞش ػٝ سٚؽ  یدس ٔؽبِؼٝ
ٞبی ثشای خذا وشدٖ خّٕٝ ٍ٘ش، ا٘تخبثی ٚ خضءٍ٘ش()وُٖٚ ٔب٘ٗ
-ثشای ٔذیشیت دادٜ دس ٟ٘بیت .یی اػتفبدٜ ؿذٜ اػتٔبیٝدسٖٚ
ٞبی اػتحىبْ دادٜ صحت ٚ ای افضایؾٞب ٚ ثش
ٔؼیبسٞبی ٌبثب ٚ  ،حبظش یٔؽبِؼٝ دس( trustworthinessویفی)
پزیشی ٚ تٙبػت، مبَاػتجبس ٚ ٔمجِٛیت، ا٘ت وٝ ؿبُٔ 1ِیٙىّٗ
لبثّیت تأییذپزیشی؛ ٚ لبثّیت ٚاثؼتٍی ٚ اػتٕبد اػت، ٔٛسد 
ثبصٍ٘شی ٚ ثبصخٛسد  ،ثشای ٔثبَ .(27)ثشسػی لشاس ٌشفت
؛ ثذیٗ تشتیت ذثشسػی ؿ( Member check)ت وٙٙذٌبٖٔـبسو
، ٞبی خٛدوٝ ٔحمك ثشای تأییذ دسػتی یب ٘بدسػتی یبفتٝ
ٌبٖ ٘فش اص ؿشوت وٙٙذ 9ذثٙذی ؿذٜ سا ثٝ ٞبی ؤُصبحجٝ
-ٞبی ٔؽبِؼٝ سا دس خٟت تدشثٝثبصٌشدا٘ذ، وٝ آ٘بٖ ٘یض یبفتٝ
 ،تیٓ تحمیك حبظش اص دیٍش ػعٛٞبی ٕٞچٙیٗ ٞبیـبٖ یبفتٙذ.
ؼٛس ، دسخٛاػت ؿذ تب ثٝٔحتشْ ٔـبٚس اٖداص خّٕٝ اػتب
 (Peer Check)ٕ٘بیٙذ ٔؼتمُ ثٝ ثشسػی ٚ اػتخشاج وذٞب الذاْ
افضٖٚ ثش ایٗ،  دػت آٔذ.ٞبی ٔـبثٟی ثٝ ٝدوٝ دس ٟ٘بیت ٘تی
 ا٘دبْ اص پغ، ٞبپزیشی ٚ تٙبػت دادٜثٝ ٔٙظٛس ثشسػی ا٘تمبَ
 اص ٌیشیٕ٘ٛ٘ٝی ٔٝادا پبیّٛت، صٛست ثٝ اِٚیٝی ٔصبحجٝ ؿؾ
 یؼٙی، ٔتٙبػت ٞبیٕ٘ٛ٘ٝ ٔیبٖ اص ٘فش 22 ا٘تخبة ؼشیك
٘ؼجت ثٝ  سا احبؼٝ ثٟتشیٗ ٚ آٌبٞی تشیٗثیؾ وٝ وؼب٘ی
ثشسػی  ثشای .ٌشفت ا٘دبْ داؿتٙذ، ٔؽبِؼٝ ٔٛسدی پذیذٜ
-پظٚٞؾی صٔیٙٝ دس ٔؼّػ٘ظشِ پزیشی، دٚ صبحتلبثّیت تأییذ
سا ٔشٚس  ٞب٘ٛؿتٝ ٚ بٌٞضاسؽ ثبسٚسی ثٟذاؿت ٚ ویفی ٞبی
 ٔـخص ٞبٌیشی٘تیدٝ دس تـبثٝ ٔیضاٖ ثذیٗ تشتیت ٚ وشد٘ذ
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 پظٚٞؾ، ٞبییبفتٝ اػتٕبد لبثّیت ثشسػی دس ٟ٘بیت، ثشایؿذ. 
 اص حبصُ ٞبیدادٜ ٚ ؿذ اػتفبدٜ تحمیك حؼبثشػی سٚؽ اص
 ٞبییٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔفٟٛٔی ؼجمبت اصّی،ٞبیٔبیٝدسٖٚ ٚ ٞبٔصبحجٝ
 وٝ، خبسخی پظٚٞـٍش اختیبس دس، ٟ٘بیی ٚ اِٚیٝ وذٞبی اص





 27 ، ػجبست ثٛدٜ اػت اصحبظش یپظٚٞؾ دس ٔؽبِؼٝ یخبٔؼٝ
ٚاخذ ؿشایػ ٚسٚد ثٝ  اص ص٘بٖ ٔجتال ثٝ ػشؼبٖ پؼتبٖ ٚ ٘فش
 77/8 ،ی ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس پظٚٞؾ. ٔیبٍ٘یٗ ػّٙٔؽبِؼٝ
ػبَ لشاس  68تب  32ی ػّٙ یدس دأٙٝ ثٛد وٝ ػبَ ±50
اص ؿٟشٞبی ٔختّف ایشاٖ ثشای پیٍیشی  ٞبداؿتٙذ. ٕ٘ٛ٘ٝ
احُ دسٔب٘ی ثٝ ٔشوض آٔٛصؿی ٚ دسٔب٘ی ؿٟذای تدشیؾ ٚ ٔش
)خصٛصی( دسٔبٖ ػشؼبٖ ؿٟش غیشدِٚتی ٞبیوضیىی اص ٔش
 ذ. ٔیبٍ٘یٗ صٔب٘ی ؼی ؿذٜ اص پبیبِٖٔشاخؼٝ وشدٜ ثٛد٘ ،تٟشاٖ
 ی( ٚ ثب دا7/3ٝٙٔ)ا٘حشاف ٔؼیبس ٔبٜ 9 ،دسٔبٖ ثیٕبساٖ یدٚسٜ
% اص ایٗ ثیٕبساٖ، 22ٔبٜ ثٛد. دس حذٚد  17تب  5
%(، 78)ٖاؿتٗ ثخـی اص ثبفت پؼتبٖ( ٚ دیٍشاثشد)2الٔپىٛتٛٔی
پؼتبٖ( ؿذٜ ثٛد٘ذ. ثشخی  یثشداؿتٗ ٕٞٝ)3ٔبػتىتٛٔی
 ٞؾپظٚ دس وٙٙذٌبٖ ٔـبسوت ؿٙبختیخٕؼیت ٞبیٚیظٌی
 .اػت ؿذٜ تٛصیف 1 یؿٕبسٜ خذَٚ دس، حبظش
 
َبی فزدی مطبرکت کىىذگبنيیضگی .1 جذيل  
 
زمتغیّ )وفز( تعذاد يضعیت   
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ٞب ثب دلت ٚ وّٕٝ ثٝ ی تدضیٝ ٚ تحّیُ، ٔصبحجٝدس ٔشحّٝ
ٞب ؿذ. خّٕٝ MAX-Q-DA-10وّٕٝ، ٔىتٛة ٚ ٚاسد ٘شْ افضاس 
ذ. ػپغ وذٞبی ؿ٘یض تؼییٗ ٚ وذٌزاسی  ٟٔٓ ٞبیتٚ ػجبس
ٞب ؿىُ ٌشفت. دس سٚ٘ذ تمّیُ ؿذ ٚ صیشؼجمٝ ادغبْ ،ٔـبثٝ
، دس تٕبْ ٚاحذٞب تحّیُ صٛست (Datareduction)ٞبدادٜ
ٞبی اصّی وٝ ٞبی فشػی ٚ ؼجمٝ، ؼجمٝثذیٗ تشتیت ٌشفت؛
یذاس ؿذ٘ذ ٚ ایٗ سٚ٘ذ تب تشی ثٛد٘ذ، پذداسای ٔفْٟٛ ا٘تضاػی
. دس ٔدٕٛع، (2 یؿٕبسٜ ذَٚخ)ٔبیٝ ٞب ادأٝ یبفتوـف دسٖٚ
ی حبصُ اص پغ اص ادغبْ، حزف یب اصالح وذٞبی اِٚیٝ
 یؼجمٝ ػتخشاج ؿذ ٚ دس ؿؾٞب، وذٞبی ٟ٘بیی أصبحجٝ
ی ثیٗ ایٗ ی ٔفٟٛٔی خبی ٌشفت وٝ ساثؽٝؼجمٝ دٚفشػی ٚ 
، اصّی ٔؽبِؼٝ یٔبیٝٞبی ٔفٟٛٔی ٔٙدش ثٝ ظٟٛس دسٖٚؼجمٝ
ؿذ. ایٗ ثیٕبساِٖ « ثشای ػبصٌبسی ٌشایب٘ٝتالؽ تؼبِی»ثٝ ٘بْ 
اص  ،وٙبسآٔذٖ ثب ٚالؼیت ثیٕبسی ثشایٔجتال ثٝ ػشؼبٖ پؼتبٖ، 
ٞبی ٔختّف ٚ ثٝ سٚؽ یییٙذٞبی پٛیب ٚ ساٞجشدٞبی ٔمبثّٝفشا
؛ فشایٙذٞب ٚ ثٟشٜ ٌشفتٝ ثٛد٘ذ (،اص ٘ظش صٔب٘ی)ؼٛس ٔتٙبٚةثٝ
ٞبی ٓ دیٙی، آٔٛصٜوٝ ؿىُ ٌشفتٝ اص  تؼبِی ساٞجشدٞبیی
 ٌشایب٘ٝتالؽ تؼبِیٞجی ٚ اػتمبدات ٔؼٙٛی ثٛد ٚ ٔفْٟٛ ٔز
 ٞبیٝبسظػبصٌبسی ثب ثیٕبسی، ٔمبثّٝ ثب ثیٕبسی ٚ ػ ثشای
-، تجییٗ ٔیدسٔبٖ ػشؼبٖ ػیٙٝ سا یوٕبثیؾ ٘بتٛاٖ وٙٙذٜ
 وشد.
دس خٟت  ثیٕبسی ثب ٔمبثّٝ وٙٙذٌبٖ،ٔـبسوت اغّت دس
، ثٝ ٔٙظٛس ٌشایب٘ٝتالؽ تؼبِی ٔؼیش دس آٖ ثب ؿذٖ ػبصٌبس
ٚ ٘یض  ٔؼئّٝ ثب ٔٛاخٟٝ اص فشاس خبی ثٝ ثیٕبسی ٚالؼیت پزیشؽ
 ٚ ثٟجٛدی دسٔبٖ، دس تؼشیغثشای  ٔٛخٛد ٔٙبثغ اصخٛیی یبسی
 ٔٙظٛس، ثذیٗ. وشدٔی پیذا ٔؼٙب، ص٘ذٌی ػبدی سٚ٘ذ ثٝ ثبصٌـت
 ثیبٖ ٞذف ایٗ ثٝسػیذٖ  ثشای سا ٌٛ٘بٌٛ٘ی ساٞجشدٞبی افشاد
-ؼجمٝ دسثبسٜ، ایٗ دس ؿذٜ یبد ٞجشدٞبیتشیٗ ساٝ ٟٔٓو، وشد٘ذ
خبی ٌشفت. چٍٍٛ٘ی « سؿذ»ٚ « ٔؼٙٛیت»ٞبی ٔفٟٛٔی 
ٔفٟٛٔی(،  یؼجمٝ)اصّی پظٚٞؾ، ٔفبٞیٓ یٔبیٝظٟٛس دسٖٚ
 3 یؿٕبسٜ دس خذَٚ ،وذٞبی ٟ٘بیی ٚ ٚاحذٞبی ٔؼٙبیی
ٞبی ٔفٟٛٔی ٚ ؿذٜ اػت. دس ایٙدب ثٝ تٛظیح ؼجمٝتٛصیف 
 ثیٕبساٖ ٞبیی ثٝ ثخـی اص تدشثٝ، ثب ٍ٘بٞفشػی ٞبیؼجمٝ
 ؿٛد:ٔجتال ثٝ ػشؼبٖ ػیٙٝ پشداختٝ ٔی
 










مبیٍ درين  
اٌٝ ٔصّحت ثبؿٝ وٝ ص٘ذٜ  خٛدؽ وٕه وٙٝ. یذخٛاػت خذا ثٛدٜ ٚ فمػ ثب
وشد  یدبددس ٔٗ ا یشٚییتٛوُ ثٝ خذا ٘ٔٛ٘یٓ. یٕ٘ ،ٚ اٌٝ ٘ٝ ٔٛ٘یٓیص٘ذٜ ٔ ،یٓثٕٛ٘












 تٛوُ ثٝ خذا
 یبد خذا
تٛوُ ثٝ خذا ثٛد. خذا  ،تشیٗ ػبّٔی وٝ تٛ ایٗ ٔشیعی وٕىٓ وشدتٛ٘ٓ ثٍٓ ٟٔٓٔی
ػبِٝ،  63)تشػیذْآساْ ؿذْ ٚ اص ٞیچ چیض ٕ٘ی آسأـی ثٝ دَ ٔٗ داد وٝ وبٔالً
 .داس(دیپّٓ، خب٘ٝ ثیٜٛ،
 ایٕبٖ ثٝ خذا
 
 
ٞبی وّیذی ی ٔفٟٛٔی، اص ٚاطٜایٗ ؼجمٝ :گزاییمعىًیت -1
ٚ دس لبِت  ؛ٕٞب٘ٙذ احؼبػبت ٚ ثبٚسٞب ،ٞبحبصُ اص ٔصبحجٝ
ثٝ  ،ٟ٘بیی ثبٚسٞبی دیٙیٞب دس وذ وذٞبی اِٚیٝ ٚ ادغبْ ؿذٖ آٖ
ٞب، . ػپغ ثب تٛخٝ ثٝ سٚیىشد تأٚیّی سٚ٘ذ تفؼیش دادٜدػت آٔذ
 ٞبیا٘تضاع فضایٙذٜ پیـشفت وشد ٚ دس ؼجمٝٝ ػٛی اص ػیٙیت ث
 .خبی ٌشفت« اػتٕذاد ٔؼٙٛی»ٚ « ٍ٘شؽ ٔؼٙٛی»فشػی 
 ثٝ تٛوُ وٙٙذٌبٖ،ؿشوتی ػٕذٜ وگزش معىًی: -1-1
 سٚاٖ آسأؾ ثٝ دػتیبثی دس سا ثٟجٛدی ٚ ؿفب ثٝ اػتمبد ٚ خذاٚ٘ذ
 ثشای وٙٙذٜیبسی ثشٞبی ٔؤبُٔػ اص، ثیٕبسی ایٗی دٚسٜ ؼی
 ٔؽشح ثیٕبسی ٞبیدؿٛاسی ٚ دسٔبٖٞبی ٝبسظػ ثشاثش دس یپبیذاس
 ثبسٜ چٙیٗ ثیبٖ وشد٘ذ:وٙٙذٌبٖ دس ایٗشوتؿ .وشد٘ذٔی
 ،ٚ اٌٝ ٘ٝ ٔٛ٘یٓیص٘ذٜ ٔ ،یٓاٌٝ ٔصّحت ثبؿٝ وٝ ص٘ذٜ ثٕٛ٘»   
 یوشد وٝ ثٝ ساحت یدبددس ٔٗ ا یشٚییتٛوُ ثٝ خذا ٘ٔٛ٘یٓ. یٕ٘
 دیپّٓ، ثیٜٛ، ػبِٝ، 61)«ٔمبٚٔت وٙٓ یٕبسیث یٗتٛ٘ؼتٓ خّٛ ا
 داس(.خب٘ٝ
 اص ٞؼتیذ ؿذٜ ا٘تخبة ؿٕبٞب ٌفتٔی پضؿىبْ اص یىی»
 چی ٞش ٔؽٕئٙٓ ٚ داسْ ثبٚس ٔٛظٛع ایٗ ثٝ ٔٙٓ ٚ خذاٚ٘ذ ؼشف
 وٙٝٔی وٕه ثبالخشٜ خٛدؽ اػتمبد ایٗ .ٕٞٛ٘ٝ، ثخٛاد خذا
 دٚاْ ثتٛ٘ٝ دسٔب٘یؿیٕی اص س٘دٛس ٚ خؼتٝ ثذٖ ثب ثیٕبس
 .(دا٘ـٍبٜ عدوتشی، ٔذسّ ُٞ،ٔتأ بِٝ،ػ 54)«ثیبسٜ
تشیٗ ػبّٔی وٝ تٛ ایٗ ٔشیعی وٕىٓ تٛ٘ٓ ثٍٓ ٟٔٓٔی»
 تٛوُ ثٝ خذا ثٛد. خذا آسأـی ثٝ دَ ٔٗ داد وٝ وبٔالً ،وشد
 دیپّٓ، ثیٜٛ، ػبِٝ، 63)« تشػیذْآساْ ؿذْ ٚ اص ٞیچ چیض ٕ٘ی
 داس(.خب٘ٝ
 ِٚی خذا د؛)ػشؼبٖ( یٝ أتحبٖ ػخت اِٟی ثٛ٘ظشْ ایٗٝ ث»
ثب وٕه  ی ٔـىُ اص ص٘ذٌیٕٛسٚ ؿىش ٔٗ تٛ٘ؼتٓ ایٗ ٔشحّٝ
 …ثب  دیٗ، ٔؼٙٛیت ٚ ٔمبثّٝ                                                                    ی پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت                              / ٔد18ّٝ
 
ُٞ، ِیؼب٘غ، ػبِٝ، ٔتأ 54)«خٛدؽ ثٝ ػالٔتی ؼی وٙٓ
 وبسٔٙذ(.
 اص خذاٚ٘ذ، ثٝ ایٗ ثیٕبساٖ ثب اػتٕذاد استمذاد معىًی: -1-2
وشدٖ دٚساٖ بیؾ ثٝ دسٌبٜ اثذیت، ػؼی ثش ػپشیؼشیك دػب ٚ ٘ی
ٞبی ٔختّف اص آٖ یتلؼاؿتٙذ ٚ دس ٔٛت ثیٕبسی ٚ دسٔبٖ دػخ
ٌشفتٙذ. ثشخی ثیٕبساٖ ثشای ٔمبثّٝ ثب تشع اص ػٛد ثٟشٜ ٔی
٘ذ ٚ ثشخی ثشای ؼّجیذوٕه ٔیاص خذاٚ٘ذ  ،دػب ٚ ٘زس ، ثبثیٕبسی
وشد٘ذ ، ثٝ دسٌبٜ خذاٚ٘ذ ٘یبیؾ ٔیش ثیٕبساٖثٟجٛدی خٛد ٚ دیٍ
إٞیت ی ٗ ؼشیك ثٝ آسأؾ ثشػٙذ. دسثبسٜاص ای وٛؿیذ٘ذٔی ٚ
ٞبی )ع(، ٔعٕٖٛٞبی دیٙی ٚ تٛػُ ثٝ أبٔبٖ ٔؼصْٛدػب، آییٗ
سٚاٖ ٚ ثیٕبساٖ دس سػیذٖ ثٝ آسأؾ  ٞبیٝشثیىؼب٘ی اص تد
ٞبی دٚ تٗ اص ثیٕبساٖ دس اؼٕیٙبٖ لّجی ثٝ دػت آٔذ. حشف
 ادأٝ آٔذٜ اػت:
 )ع(تش ؿذْ. ٘زس وشدْ ٚ اص أبْ حؼیٖٗ ثٝ خذا ٘ضدیهاآل»
 47)«اْ تأثیش خٛثی داؿتدػب خیّی تٛ سٚحیٝ حبختٕٛ ٌشفتٓ.
 داس، ٔؼّٕبٖ(.ػبِٝ، ٔتأُٞ، ػیىُ، خب٘ٝ
-یآسأؾ ٔ یضیاص ٞش چ تشیؾٕ٘بص خٛ٘ذٖ ث ،ٔذت یٗتٛ ا»
ٞش ؼٛس  یٕ٘بص خٛ٘ذٖ سٚ ٘ذاؿتٓ ِٚ یؼتبدٜتٛاٖ ا یٍٝد ثٟٓ. داد
خٛدْ دػب  یٞٓ ٚاػٝ ؛وشدْیٚ دػب ٔ صدْیؿذٜ ثب خذا حشف ٔ
-خب٘ٝ دیپّٓ، ثیٜٛ، ػبِٝ، 61)«یعبٔش یٝثم یٚ ٞٓ ٚاػٝ ْوشدیٔ
 .داس(
ٚ دٚثبسٜ ثٝ ص٘ذٌی، تغییش ٍ٘شؽ ٚ سفتبس  ثخـیِٔؼٙب: رضذ -2
ػبصٌبسی دس ٔجتالیبٖ  ٞبیذؼثٔ٘یض خجشاٖ ٌزؿتٝ، یىی دیٍش اص 
وٙٙذٌبٖ، ػؼی دس ؼٛسی وٝ ؿشوتػشؼبٖ پؼتبٖ ثٛد؛ ثٝثٝ 
ثجت ثٝ دیذ ٔ یاستمب خٛد، ٛةاصالح ثیٙؾ ٚ سفتبسٞبی ٘بٔؽّ
سا اص  ٞبتٞب ٚ ؿىشٌضاسی ٘ؼٕص٘ذٌی، لذس دا٘ؼتٗ داؿتٝ
 پیبٔذٞبی ٔثجت ٘بؿی اص ایٗ ثیٕبسی ػٙٛاٖ وشد٘ذ.
فشػی  ٞبیی ؼجمٝٔفٟٛٔی، دسثشٌیش٘ذٜ یایٗ ؼجمٝ
 ٚ «ٞبٌزاسی داؿتٝاسصؽ»، «ٍ٘شؽ اػتالی»، اص خّٕٝ ٔتؼذدی
 .ٜ اػتثٛد «ٚاالیؾ وشداس»
 تغییش ٍ٘شؽ، ٔٛخت اثتال ثٝ ثیٕبسی وگزش: اعتالی -2-1
إٞیت ثشدٖ آ٘بٖ ثٝ ثی ثٝ ص٘ذٌی ٚ پی وٙٙذٌبٖثشخی ؿشوت
ٞب، ایٗ سدٔؼبئُ ٌزؿتٝ ثٛد. حتی دس ثشخی ٔٛ ثٛدٖ ثؼیبسی اص
ساٖ ثٝ اصالح تفىش ؿذٜ ثٛد تب ثیٕب تغییش ٚ یب ثٟجٛد ٍ٘شؽ ػجت
تشی اص ٚ ِزت ثیؾ پشداص٘ذٞبی ا٘ؼب٘ی خٛد ثٝاثؽٚ سفتبسٞب ٚ س
ی إٞیت وٙٙذٌبٖ دسثبسٜیىی اص ؿشوت ٖ ثجش٘ذ.ص٘ذٌی ثب دیٍشا
اختٕبػی ثب  ٞبیٝاثؽٞبی ص٘ذٌی ٚ ثٟجٛد سلذس دا٘ؼتٗ داؿتٝ
ثٝ ایٗ ٘تیدٝ  ،ٓثؼذ اص ثیٕبسیٓ» :ٜ اػتچٙیٗ ثیبٖ وشد ،اؼشافیبٖ
خٛدْ ػخت ٌشفتٓ ٚ  لذس تٛ ص٘ذٌی ثٝخٛدی ایٗسػیذْ وٝ ثی
-ػزاة دادْ. االٖ ٔی ٜٔٛ٘ٛاد، خٛدٔٛ خبإٞیتای چیضای ثیثش
٘ـیٗ ثبؿی یب ٟٔٓ ٘یؼت ودب ص٘ذٌی وٙی ٚ اخبسٜ ثیٙٓ صیبدْ
چٖٛ  ،ٌیش ٘جبؿٓ. تصٕیٓ ٌشفتٓ تٛ ص٘ذٌی خیّی ػخت٘جبؿی
 .ٔؼّٓ( فٛق دیپّٓ، ُٞ،ٔتأ ػبِٝ، 44)«اسصؽ ٘ذاسٜ اصالً
ٌٛ٘ٝ سا ایٗ ٌیتغییش دیذ خٛد ٘ؼجت ثٝ ص٘ذ ،ثیٕبسی دیٍش
دیذْ ثٝ د٘یب ػٛض ؿذ؛  والً ،ٓثؼذ ثیٕبسیٓ» وشدٜ اػت: تٛصیف
ْ ِزت ثشدْ. ٜ٘ٛادٚ اص ص٘ذٌی دس وٙبس خب وشدْ یذأثجت پ یذد
ٞش اتفبلی تٛ  تٛ٘ٓ ثبوٙٓ ٔیایٗ ثیٕبسی دیٍٝ فىش ٔی ثؼذِ
 .حؼبثذاس( فٛق دیپّٓ، ُٞ،ٔتأ ػبِٝ، 52)«ص٘ذٌیٓ ػبصٌبس ثـٓ
تش ؿذٖ اػتمبدات ٔؼٙٛی سا پغ اص ، لٛیدیٍشی یوٙٙذٜؿشوت
ٜ وشدتی ثشای ٔجبسصٜ ثب ػشؼبٖ یبد لّٛ ی٘مؽٝ ،ثشٚص ثیٕبسی
اػتمبدْ لٛی ؿذٜ وٝ دس ٔمبثُ  سلذٖ، اٚٓثؼذ اص ٔشیعیٓ» :اػت
ٌٓ خذایب ، ػش تؼظیٓ فشٚد ٔیبسْ ٚ ٔیٞشچٝ خذا ثشاْ تمذیش وٙٝ
-خب٘ٝ دیپّٓ، ثیٜٛ، ػبِٝ، 61)«، ٕٞٛ٘ٝٞش چی تٛ صالح ثذٚ٘ی
 داس(.
ػشؼبٖ پؼتبٖ ٔٙدش  یتدشثٝ َب:گذاری داضتٍارسش -2-2
-دس ص٘ذٌی ؿشوتٚ تٕبیُ ثٝ ؿىشٌضاسی ٞب ثٝ تغییش اسصؽ
 وٝ وشد٘ذثبسٜ اغّت ثیٕبساٖ اظٟبس ٔیدس ایٗ وٙٙذٌبٖ ؿذٜ ثٛد.
ٞبی پی ثشدٖ ثٝ اسصؽ ، ػجتػخت ثیٕبسی دس آ٘بٖ یتدشثٝ
وٝ ایٗ ؼٛسیاػت، ثٝ ذٜسصؽ ػالٔتی ؿالؼی دس ص٘ذٌی ٚ اٚ
ٞبیـبٖ سا اسج ، داؿتٝتش اص ٌزؿتٝوشد٘ذ وٝ ثیؾثیبٖ ٔی افشاد
ی دؿٛاس ثیٕبسی، حتی دس ثشخی ثیٕبساٖ . ایٗ تدشثٟٝ٘ٙذٔی
سفتبس خٛد دس خب٘ٛادٜ ٚ ثٟجٛد  ٔٙدش ثٝ تالؽ ثیٕبس ثشای اصالح
ٜ وشدبسٜ ثیبٖ ثی دس ایٗیوٙٙذٜٝ ثب دیٍشاٖ ؿذٜ ثٛد. ؿشوتاثؽس
ثب ٕٞؼش ٚ  یٞب ٚ ص٘ذٌلذس ِحظٝ وٙٓیٔ یٖ ػؼاآل» :اػت
 37)«ٚ فمػ ػالٔتی ثشاْ ٟٔٓ اػت ثذٚ٘ٓ تشیؾٞب سٚ ثثچٝ
 .داس(ػبِٝ، ٔتأُٞ، دیپّٓ، خب٘ٝ
ثٟجٛدی ٚ  تش ثیٕبساٖ ثٝ ػجتثیؾ ٕٞچٙیٗ دس ایٗ خٟت،
ثشخی  سغٓ ثبلی ٔب٘ذٖ، ػّیدػت آٚسدٖ ػالٔتی ٔدذدٝ ث
ؿبوش خذاٚ٘ذ  ، ٕٞچٙبٖٞبی ٘بؿی اص ثیٕبسیٞب ٚ ٘بتٛا٘یٝسظبػ
یی تأثیش ثیٕبسی ثش خٛد سا چٙیٗ ثیبٖ وٙٙذٜؿشوت ٘ذ.اٜثٛد
 ،ٞٓ ثٛدٕٖ٘ٛ ثب یٌشفتٓ وٝ ثشا ٓ یبدثؼذ اص ثیٕبسیٓ» :ٜ اػتوشد
 .داس(خب٘ٝ دیپّٓ، ُٞ،ٔتأ ػبِٝ،37)«یٓوٙخذا سٚ ؿىش  یذثب
ثٝ  ػٙذی اص ثبصٌـت دٚثبسٜ، ثب احؼبع خشثیٕبس دیٍشی
وٝ ثٝ  وٙٓیخذا سٚ ؿىش ٔ» :، ٌفتٝ اػتسٚاَ ػبدی ص٘ذٌی
ٔثُ لجُ  یمبًدل یچ یچٞ یٍٝثشٌـتٓ. اِجتٝ د یػبد یص٘ذٌ
داد ٚ تٛ٘ؼتٓ ثشٌشدْ  یدٝوٝ دسٔب٘ٓ ٘ت یٗثبصْ ٕٞ یِٚ ،یؼت٘
اسصؽ داؿت  یبد٘ یٝ ،وبسْ ػش یٚ حت یٓخٛ٘ٝ ص٘ذٌ ػش
 .ٔؼّٓ( فٛق دیپّٓ، ُٞ،ٔتأ ػبِٝ، 44)«ٚاػٓ
وشد٘ذ وٝ ثؼذ ثشخی ثیٕبساٖ اظٟبس ٔی :ياالیص کزدار -2-3
ی خٛیؾ پی ٌٙبٞبٖ ٌزؿتٝ ٞب ٚ، ثٝ اؿتجبٜاص اثتال ثٝ ثیٕبسی
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ٞب ثشآٔذ٘ذ. حتی ثشخی اص ثیٕبساٖ ٚ دسصذد خجشاٖ آٖثشد٘ذ 
سفتبس خٛد سا اصالح وشد٘ذ ٚ  ،وشد٘ذ وٝ ثؼذ اص ثیٕبسیثیبٖ ٔی
ؿبیذ ثیٕبسی دس  ،تب ؿبدتش ص٘ذٌی وٙٙذ. دس ٚالغ ػؼی وشد٘ذ
ٌزؿتٝ ٚ دس  ٞبیٛخت ثیذاسی ٚ پی ثشدٖ ثٝ اؿتجبٜآ٘بٖ ٔ
یىی اص ثیٕبساٖ  ثٛد. ٞب ؿذٜ، تالؽ ثشای خجشاٖ آٖ اؿتجبٜ٘تیدٝ
 تشیؾسفتبسْ ػٛض ؿذ ٚ ث یّیخثؼذ اص ثیٕبسی »ٌفتٝ اػت: 
 ُٞ،ٔتأ ػبِٝ، 52)«ؿبد ثبؿٓ وٙٓیٔ یٚ ػؼ وٙٓیٔ یؿٛخ
 .حؼبثذاس( فٛق دیپّٓ،
 ٞبیٕبسی سا فشصتی ثشای خجشاٖ اؿتجبٜثی ،ثیٕبس دیٍشی
-یٕیتْٕٛ ؿذٖ ؿ اص ثؼذ :ٝ اػتٌفتٝ ٚ دا٘ؼتٌزؿتٝ ٔی
سٚ ثذْ.  یٙبٔدتٟذ سفتٓ وٝ خٕغ ٚ صوبت ٚ ا یؾ یٝپ ،یدسٔب٘
داؿتٓ وٝ اٚ٘ب سٚ  یثذٞ یوٕ یىٓدختش وٛچ ییضیٝثٝ خبؼش خٟ
 یتدٚػتب ٚ آؿٙبٞبْ ؼّت حالِ یاص ٕٞٝ .ٞٓ پشداخت وشدْ
ٚ  یبْتٍّٙٛس ثٛد ٚاػٓ تب ثٝ خٛدْ ث یٝٔثُ  یعیٔشیٗ ا. وشدْ
 یىیثٛد وٝ ثب  یٌزؿتٝ سٚ خجشاٖ وٙٓ. ٔذت ؼٛال٘ ٞبیاؿتجبٜ
وشدْ.  یسفتٓ ٚ ثبٞبؽ آؿت یٕبسیٓثؼذ ث ؛اص ثشادساْ لٟش ثٛدْ
 .داس(خب٘ٝ دیپّٓ، ثیٜٛ، ػبِٝ، 61)«اصؽ خٛاػتٓ ٔٙٛ ثجخـٝ
 :، چٙیٗ ٌفتٝ اػتتغییش سفتبس ثب ٕٞؼشؽ یثبسٜدس ٘یض ثیٕبسی
ؽ ثبٞبؽ ٝٚ ٕٞ ٌشفتٓیٔ یشادوبس ؿٛٞشْ ا اص ٞش یعیٓلجُ ٔش»
صجش ٚ تحُٕ اص  لذسیٗا ،ثٛدْ یطٔش یٚلت یِٚ ؛ػش دػٛا داؿتٓ
ػٛض  بٞبؽٌشفتٓ سفتبسٔٛ ث یٓخٛدؽ ٘ـٖٛ داد وٝ تصٕ
  .داس(خب٘ٝ دیپّٓ، ُٞ،ٔتأ ػبِٝ، 37)«وٙٓ
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ٞبی ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ ػشؼبٖ پؼتبٖ ، تدشثٝحبظش یدس ٔؽبِؼٝ
، حبوی اص آٖ ٔؼٙٛیت ٚ ػبصٌبسی ثب ثیٕبسی ،ٔزٞتی دسثبسٜ
، وٝ ٔٙبثؼی ثشای استمبی ٔزٞت ٚ ٔؼٙٛیتٌیشی اص ثٛد وٝ ثٟشٜ
اثش  تش ثب ؿشایػ ایدبد ؿذٜ ثشػبصٌبسی ثیؾ ٚظؼیت سٚحی ٚ
 وٙٙذٜحذّی وٕه ٖ ایٗ ثیٕبساٖ سایح ٚ تببیاػت، دس ٔ ثیٕبسی
-ٞبی ثٝ دػت أذٜ اص ٔؽبِؼٝٝیدٞب ثب ٘تثٛدٜ اػت. ایٗ یبفتٝ
-ثٝ؛ (32-30)ٕٞخٛا٘ی داسد ٘یض، ٔـبثٝ دس ایٗ صٔیٙٝ ٞبی
اِٚیٝ دس حٕبیت  یٔٙجؼ، ٌیشی اص ٔٙجغ ٔؼٙٛیتوٝ ثٟشٜؼٛسی
 ، وٝ آٖ ساثب سٚیىشد ویفییی سٚا٘ی یبد ؿذٜ اػت. دس ٔؽبِؼٝ
Garssen ٝٙثیش ٔؼٙٛیت ثش ػبصٌبسی ثب ی تأٚ ٕٞىبساٖ دس صٔی
٘ذ وٝ اٜپظٚٞـٍشاٖ ٌضاسؽ وشدا٘ذ، دادٜ ا٘دبْ ،ثیٕبسی
، ثٝ ػبصٌبسی ثب ثیٕبسی ٚ ی ٔجتٙی ثش ٞیدبٖی، ثٝ ٌٛ٘ٝٔؼٙٛیت
ؿٛد؛ ثٝ ٘حٛی وٝ ثیٕبساٖ ٞبی ٘بؿی اص آٖ ٔٙدش ٔیدؿٛاسی
، احؼبع حٕبیت اص ػٛی ٔؼٙٛیت دس آ٘بٖ ،وشد٘ذروش ٔی
٘ذٖ ثٝ آ٘بٖ وٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ ٕ٘بص خٛای ٔتؼبِی ایدبد ٔی٘یشٚی
، ٔؼٙٛیت دس ٘تیدٝ .وٙذثشای ثیبٖ احؼبػبت ٔٙفی وٕه ٔی
ثیٕبس، ثٝ ػبصٌبسی ٚی ثب  ؼبػبت فشدثیش ثش تٙظیٓ احثب تأ
 . (25)دؿٛثیٕبسی ٔٙدش ٔی
ٕبسی ثٝ ثی ٔـبثٟی ٔؼٙٛی ی حبظش، ثیٕبساٖ ٍ٘شؽدس ٔؽبِؼٝ
ثٝ ثیٕبسی  اػت وٝ ٔصّحت اِٟی داؿتٙذ ٚ ٔؼتمذ ثٛد٘ذ ثٙبثش
ب تٛوُ ثش خذاٚ٘ذ ٚ دس صٛست ث سٚ؛ اص ایٗا٘ذٔجتال ؿذٜ
ػت خٛاٞٙذ یبفت. ٕٞچٙیٗ، ، ثٝ ػالٔتیِ دٚثبسٜ داٚ صالحذیذِ
 ٞبیٝبسظٖ، تٛوُ ثٝ خذاٚ٘ذ سا ٘یشٚیی دس ثشاثش ػبتش آ٘ثیؾ
ا٘ذ؛ ٘یشٚیی وٝ وٕه روش وشدٜ ،٘بؿی اص ثیٕبسی ٚ یب دسٔبٖ
ٚ ثٝ ػبصٌبسی  ٞب ٔمبٚٔت وٙذثیٕبس دس ثشاثش ٔـىُ وٙذ تبٔی
وٝ دس  ٞبییتش ٔؽبِؼٝذ. ٕٞؼٛ ثب ایٗ یبفتٝ، دس ثیؾدػت یبث
یی وٕبثیؾ ٌضاسؽ چٙیٗ یبفتٝ ،ی اػالٔی ا٘دبْ ؿذٜوـٛسٞب
اغّت ثیٕبساٖ  ٞب،تش ایٗ پظٚٞؾدس ثیؾ وٝؼٛسیؿذٜ اػت؛ ثٝ
تمذیش اِٟی اػت ٚ خذاٚ٘ذ ایٗ سا سا  ،ٔؼتمذ ثٛد٘ذ وٝ ثیٕبسی
تؼّیٓ  ثٝ ی دیٍش ٘یضیخّٛ پبی آ٘بٖ لشاس دادٜ اػت. اِجتٝ ػذٜ
 ییچبسٜ ا٘ذ وٝ٘ذ ٚ ٌفتٝاتمذیش اِٟی اؿبسٜ وشدٜ ؿذٖ دس ثشاثش
ثٝ ٘بچبس دس ثشاثش  ثٙبثشایٗ ا٘ذ،خض ا٘تخبة ایٗ ٔؼیش ٘ذاؿتٝ
ثب ا٘ذ؛ أب ا٘ذ ٚ خٛد سا ثٝ خذا ػپشدٜتؼّیٓ ؿذٜ ػش٘ٛؿت
٘یض ثٝ آ٘بٖ  أیذ داس٘ذ وٝ خذاٚ٘ذ ،پزیشؽ ثیٕبسی اص ایٗ ؼشیك
 یٔشتجػ ثب ثیٕبسی ٚ تشع اص آیٙذٜ ٞبیدس ٔمبثّٝ ثب ٔـىُ
ٌٛ٘ٝ ٍ٘شؽ ثٝ ، ایٗدس ٟ٘بیت، وٕه وٙذ. ٕئٗ ٚ ٔشي٘بٔؽ
ٞبی ٔثجت اػت وٝ یی، ٔجتٙی ثش ٞیدبٖٔمبثّٝ یسٚؿ، ثیٕبسی
ؿذٜ ٚ  ثیٕبساٖ دػتٝ اص ػبص ػبصٌبسی ثب ثیٕبسی دس ایٗصٔیٙٝ
(. 33ٚ  30)آ٘بٖ سا افضایؾ دادٜ اػت ویفیت ص٘ذٌی
 …ثب  دیٗ، ٔؼٙٛیت ٚ ٔمبثّٝ                                                                    ی پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت                              / ٔد20ّٝ
 
 ٞبیٗٞبی ثیٗ دیشدٞبی ٔجتٙی ثش ٔؼٙٛیت دس ٔؽبِؼٝسٚیى
ٚ  ؛ٔؼٙٛی ٞبی٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ ٞٛیت ٚ ٚاثؼتٍی ،ٔختّف
تفبٚت  ٔختّف ص٘ذٌی،ٞبی ٝبدثحبصُ اص ح وٙبس آٔذٖ ثب تٙؾِ
 وٛتبٜ دسٔبٖی دٚسٜثب یىذیٍش ٘ذاسد ٚ حتی اثشٞبی صیبدی 
ثب  ٔمبثّٝ ٔؼٙٛی ٞبیخٙجٝ ثش تأویذ ثب آٔٛصؿی - سٚا٘ی ٔذت
ٔجتالیبٖ ثٝ ػشؼبٖ ، تأثیشٞبی فشاٚا٘ی دس ثٟجٛد ثیٕبسی تٙؾ
 (.34داسد)
ی اؼٟبس ٚ اص ائٕٝ خؼتٗ یبسی اص خذاٚ٘ذ ٚ اػتٕذاد
-اص سٚؽ ،ٚ حعٛس دس أبوٗ ٔمذع ٚ ٘زس ٚ دػب )ع(ٖٔؼصٛٔب
ٖ ص٘بٖ ایشا٘ی ٔجتال بیٔؼٙٛی سایح دس ٔ ی ٔزٞجی/یٞبی ٔمبثّٝ
ی حبظش ثٛدٜ اػت. ثشخی ثیٕبساٖ ٔؽبِؼٝ ثٝ ػشؼبٖ پؼتبِٖ
وٙٙذ ، احؼبع ٔید٘ذ وٝ پغ اص اثتال ثٝ ثیٕبسیوش٘یض روش ٔی
ٕ٘بص خٛا٘ذٖ ٚ  وٛؿٙذ ثبا٘ذ ٚ ٔیتش ؿذٜثٝ خذاٚ٘ذ ٘ضدیه
اثش ثیٕبسی ٚ  ، ثب ؿشایػ خذیذ ایدبد ؿذٜ ثشتش دػب وشدٖثیؾ
ػبصٌبس ؿٛ٘ذ. ثؼیبسی اص ثیٕبساٖ اص ؼشیك دػب ٚ  ،دسٔبٖ آٖ
یب ثذتش ؿذٖ  ٔٙبخبت ثٝ ٔمبثّٝ ثب تشع ٘بؿی اص ػٛد ثیٕبسی ٚ
ؽ ٚ ایٗ سٚ ؛س ثیٕبساٖ پشداختٝ ثٛد٘ذٚظؼیت خٛد ٚ حتی دیٍش
-، ٔٛثش ٔیدس خٛد تشثیؾ سٚا٘ی سا ثشای دػتیبثی ثٝ آسأؾ
 آٔذٜ وشیٓ لشآٖ دس وٝ ثغ ٕٞیٗ دػب إٞیت دا٘ؼتٙذ. دس
 ؿٕب، دػبی ٘جٛد اٌش ثٍٛ ثٙذٌب٘ٓ ثٝ پیبٔجش، ای: اػت
 َِب َِٕٛ سٓثِّی ثِىٕٓیؼٕجٓؤُا  ْٔٓب لُُ» :وشدٕ٘ی ؿٕب ثٝ اػتٙبیی پشٚسدٌبسْ
 (.77 یفشلبٖ، آیٝ ی)ػٛسٜ«دٔػٓبٚءٔوٕٓ
 ثیٕبساٖ، اص ٔٛاسدی اػت وٝ ٞب،تثؼذ اص ا٘دبْ ػجبد آسأؾِ
 وٝؼٛسیا٘ذ؛ ثٝٞبی ٔختّف ثبسٞب ٌضاسؽ وشدٜآٖ سا دس ٔؽبِؼٝ
ٔؼٙٛی، روش دػب، صیبست ٚ  ٞبی دیٙی ٚسفتٗ ثٝ ا٘دٕٗثؼذ اص 
احؼبع  ؼٛس غبِتثٝ ، آ٘بٖػٌٛٛاسی ٔزٞجی ٞبیّغٔد
ٞب، دس ایٗ ٔؽبِؼٝا٘ذ، وٝ ثبسی سا تدشثٝ وشدٜؿذٌی ٚ ػجهسٞب
یی ٔؼٙٛی ٔؤثش ٞبی ٔمبثّٝخّٕٝ ساٞجشد اص سا ٞبٌٛ٘ٝ فؼبِیتایٗ
، روش چٖٛ ثیٕبسییی صاٚ ٔثجت ثشای ػبصٌبسی ثب ػبُٔ تٙؾ
ٞبی یض، ٔذاخّٝ٘ ٞب(. دس ثشخی ٔؽبِؼ36ٝٚ  35٘ذ)اوشدٜ
 ثٝ ٔجتال ثیٕبساٖ ؿٙبختیسٚاٖ ٚظؼیت ثٟجٛد دس، ٔؼٙٛی
ٚ ػجت وبٞغ تٙؾ، اظؽشاة  ثیبٖ ؿذٜ ثش، ٔؤپؼتبٖ ػشؼبٖ
اص خّٕٝ ٔجتالیبٖ ثٝ ػشؼبٖ ؿذٜ  ،ٚ افؼشدٌی ثیٕبساٖ
ی ٔزٞجی ٚ ٞب، ا٘دبْ فؼبِیتBaetz. اص دیذٌبٜ (38 ٚ 37)اػت
ثٝ اصالح  وٝ ٔٙدش ٞبی ٔزٞجیؿشوت دس ٔشاػٓ دیٙی ٚ آییٗ
٘بؿی وبٞؾ تٙؾ ٚ ٍ٘شا٘ی  خٛد ٚ پزیشؽ ٚالؼیت ؿٛد، ػجت
 ٞبیٝبسظآٚسی دس ثشاثش ػاص ثیٕبسی ٚ افضایؾ ػؽح تبة
  ٔتؼبلت آٖ خٛاٞذ ؿذ.
 خذاٚ٘ذ، ثٝ اتصبَػجبست اػت اص  دػب، ثیٕبساٖ ثشای اغّت
 اص دٚسی ٚ ٔؼٙٛی یثیذاسی دٚثبسٜ ٘یُ ثٝ آسأؾ دسٖٚ،
 ثٝ ػشؼبٖ ثٝ ٔجتال ثیٕبساٖ اص ثؼیبسی ٍ٘شؽ .ٞبػختی
-تخحب ؿذٖ ثشآٚسدٜ ػجت دػبوشدٖ وٝ اػت ایٗ، دػبوشدٖ
 ػالٔت ثٝ ٘یبص ،ٞبتشیٗ آٖ حبختٟٔٓ وٝ، ؿٛدٔیٖ بٞبی آ٘
 . (25اػت) ٔؼٙٛی
 یثؼیبسی اص ثیٕبساٖ ثؼذ اص تدشثٝ ،حبظش یدس ٔؽبِؼٝ
سؿذ ٔؼٙٛی  ثٝ ٘ٛػی دچبس خٛدؿىٛفبیی ٔؼٙٛی ٚ ،ثیٕبسی
-دیذ ٚ ٍ٘شؽ آ٘بٖ ثٝ اسصؽ وٝ وشد٘ذؿذٜ ثٛد٘ذ ٚ اظٟبس ٔی
ٚ  اػت؛ ثؼذ اص ثیٕبسی تغییش وشدٜ ٚ ثٟجٛد یبفتٝ ،ٞبی ص٘ذٌی
ٞبی ٌزؿتٝ ٚ آ٘بٖ ثٝ اؿتجبٜ ٕٞیٗ أش ٔٙدش ثٝ پی ثشدٖ
تش ثشای ٌضاسی ثیؾٞب ٚ ٘یض ِضْٚ ؿىشتالؽ ثشای خجشاٖ آٖ
وٝ ثؼذ اص  ا٘ذاظٟبس ٌفتٝ ؿذٜ اػت. ایٗ ثیٕبساٖ ٞبداؿتٝ
ثشای آ٘بٖ  ٔؼٙبی ص٘ذٌی، ثیٕبسی ٚ دؿٛاسی ٞبی آٖ یتدشثٝ
ٞبی خذاٚ٘ذ ٚ توشدٜ ٚ اوٖٙٛ ثیؾ اص ٌزؿتٝ لذس ٘ؼٕتغییش 
  دا٘ٙذ.سا ٔی ٞبیـبٖداؿتٝ
ٔتؼذدی ثٝ تغییش  ٞبیٞب، دس ٔؽبِؼٕٝٞؼٛ ثب ایٗ ٘تیدٝ
بی خذیذ دس ٞخؼتدٛی خٙجٝ ؽ ثٝ ص٘ذٌی ٚ ایدبد حغٍّ٘ش
ٚ یب ثیٕبسی دس  سػبٖآػیت ییحبدثٝی اص تدشثٝ ، پغص٘ذٌی
ٞبی ٔثجت ثیٕبسی صٛست خٙجٝ، ثٝٚ اص آٖ ، اؿبسٜ ؿذٜثیٕبساٖ
ٔؤثش اػت، یبد  سؿذ ٔؼٙٛی افشادوٝ دس  ٘بٌٛاس یسٚیذاد ٚ یب
 . (36)ؿذٜ
تش دسن ثیؾی ی حبظش دسثبسٜٔؽبِؼٝ ثیٕبساِٖ تغییشی وٝ
ؼٝ تدشثٝ ٞب دس ٔؽبِّتش لذس دا٘ؼتٗ داؿتٝٚ ثیؾاسصؽ ص٘ذٌی 
تش ؛ ٚ ثیؾسٞبیی ٚ ٘دبت اص ثیٕبسی ثٛد ٘ذ، اغّت ثشایٜ ثٛدوشد
ٞبی ص٘ذٌی آ٘بٖ، دسن ٚ ٔجتالیبٖ، ثیٕبسی سا دس تغییش اِٚٛیت
، وٝ ایٗ یبفتٝ ٘یض ثب دا٘ؼتٙذ، ٔؤثش ٔیؿىشٌضاسی ثشای ػالٔتی
. ثٟجٛد (39)ٕٞؼٛ اػت، دس تشویٝ Cebeci یٔؽبِؼٝ یٝید٘ت
 ،ثشاٍ٘یض ػشؼبٖثیٕبسی چبِؾ ٍ٘شؽ ثٝ ص٘ذٌی پغ اص تدشثٝ
ی ٞبیٔٙدش ؿذٜ ثٛد ثٝ وـف خٙجٝ دس ص٘بٖ ٔٛسد ٔؽبِؼٝ
ٞبی وٝ ٔؼٙب ٚ اسصؽ ثٛد ٜٔتفبٚت اص ص٘ذٌی ٚ ٘یض ػجت ؿذ
ٔٛخت ِزت  ،ٕٞیٗ أش .تغییش یبثذ ٖبص٘ذٌی اص دیذٌبٜ آ٘
ٞبی ثؼعی ، وٝ دس یبفتٝٛداص ص٘ذٌی ؿذٜ ث آ٘بٖ تشِثیؾ
. (41 ٚ 40)اؿبسٜ ؿذٜ اػتٞب ٘یض ثٝ چٙیٗ چیضی ٔؽبِؼٝ
ثیٗ  یٞب ٘یض ثٝ ٚخٛد ساثؽٝدس ثشخی ٔؽبِؼٝ افضٖٚ ثش ایٗ،
، اؿبسٜ ٘بٌٛاس یثؼذ اص ثیٕبسی یب حبدثٝ ٔؼٙٛیت ٚ ثشٚص سؿذِ
 ٞبی ٔزٞجی ٚ ٔؼٙٛی سا، تالؽوبسٌیشی الذاْٝٚ ثا٘ذ وشدٜ
 ی ٔؼٙبدٞی ٚ ٞذفٕٙذػبصی ص٘ذٌی ٚ ایدبد حغّثیٕبساٖ ثشا
 (.44-42ا٘ذ)أیذٚاسی دس ثشاثش ثیٕبسی دا٘ؼتٝ
بی ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ ػشؼبٖ، اغّت ثبٚسٞسػذ، ثٝ ٘ظش ٔی
دػتیبثی ٚ ٔؼٙبثخـی ثٝ ساٞی ثشای  ،ٔؼٙٛی ٚ ٔزٞجی خٛد سا
ٚ ٕٞچٙیٗ  دا٘ٙذ؛ٔی دس دٚساٖ ثیٕبسی ٚ ثٟجٛدٔفْٟٛ ص٘ذٌی 
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 .(45)ذوٙٙٝ ٚ وٙبس آٔذٖ ثب ٔشي اػتفبدٜ ٔیثشای ٔمبثّ ،اص آٖ
، ثٝ ٚیظٜ ػشؼبٖ ،ٞبی ثیٕبسیسػذ تدشثٝثٝ ٘ظش ٔی ثٙبثشایٗ،
ٝ ٘ٛػی سؿذ ٚ تىبُٔ دس افشاد ؿٛد ٚ ٔؼٙبی تٛا٘ذ ٔٙدش ثٔی
دس پی داؿتٝ اص ص٘ذٌی، ثشای ایٗ دػتٝ اص ثیٕبساٖ،  ی سایتبصٜ
ٌیشی اص اؿبسٜ ؿذ، ثٟشٜ ؼٛس وٕٝٞبٖ ،ثبؿذ. دس ایٗ صٔیٙٝ
ی دس ػبصٌبسی ایٗ یتٛا٘ذ ٘مؾ ثبِمٜٛٔزٞت ٚ ٔؼٙٛیت ٔی
ؿشایػ دؿٛاس حبصُ اص ثیٕبسی داؿتٝ ثبؿذ، وٝ دس ثیٕبساٖ ثب 





حبوی اص  ،حبظش یٔؽبِؼٝ ٝ دػت آٔذٜ اص ثیٕبساٖث ٞبیٝشثتد
ٛی ثش ػبصٌبسی ثب ثیٕبسی اػتمبدات ٔزٞجی ٚ ٔؼٙ ی٘مؾ ثبِمٜٛ
، ثٛدٜ ٔشتجػ ثب آٖ ٚ یب دسٔبٖ ثیٕبسی یٝبسظٞب ٚ ػٚ ٔـىُ
ثیٗ ا٘ؼبٖ ٚ دػتیبثی  یٌٕـذٜ یسػذ حّمٝٔیظش . ثٝ ٘اػت
ثٝ پشٚسدٌبس ٔتؼبَ، دس تٛػُ ثٝ ٔؼٙٛیت ٚ ایٕبٖ  ،ثٝ آسأؾ
وٙذ. اغّت ٔجتالیبٖ ثٝ ػشؼبٖ، تٛوُ ٚ اػتٕذاد تدّی پیذا ٔی
 حغّ ی دػتیبثی ثٝ آسأؾ سٚا٘ی ٚ وبٞؾٔؼٙٛی سا ساٞی ثشا
دا٘ٙذ ٚ آٖ ٔیؿذٜ اص  اِمب أیذیِ٘بٔؽّٛة ٘بؿی اص ثیٕبسی ٚ ٘ب
ثٝ ٚیظٜ دس  ،ییٝ ایٗ خٙجٝ اص ساٞىبسٞبی ٔمبثّٝتٛخٝ ث
ٌیشی وبسٝٚ تمٛیت اػتفبدٜ ٚ ث ؛وـٛسٞبی اػالٔی ٔب٘ٙذ ایشاٖ
، ٙی ثش ٔزٞت ٚ ٔؼٙٛیت دس ایٗ ثیٕبساٖتٔج ییسٚؽ ٔمبثّٝ
-ٔیآ٘بٖ  بصٌبسی ٚ دس ٘تیدٝ ویفیت ص٘ذٌیػ ٔٙدش ثٝ استمبی
ٞبی ٔثجت ثیٕبسی ثش خٙجٝ ٌشدد. ٕٞچٙیٗ تٛخٝ ثٝ تأثیش
؛ ٚ تالؽ ثشای ٔتٛخٝ وشدٖ ٚ ص٘ذٌی ٚ ٍ٘شؽ ٚ ثیٙؾ ثیٕبساٖ
تٛا٘ذ ، ٔیی ٔثجتٞبػبصی ثیٕبساٖ ثشای تفىش دس ایٗ خٙجٝآٌبٜ
ثٝ سؿذ ٚ تىبُٔ ٔؼٙٛی ثیٕبساٖ ٚ وٙبسآٔذٖ ثٟتش آ٘بٖ ثب 
ؿٛد سٚ، تٛصیٝ ٔیٔٙدش ؿٛد. اص ایٗ ؿشایػ ثؼذ اص ثیٕبسی
ػبیی ٔذدخٛیبٖ پغ اص ؿٙب ،ؿٙبػبٖاؿتی ٚ سٚاٖٖ ثٟذٔشالجب
ٚ  ییٞبی ٔذاخّٝیی، ثش٘بٔٝٔذاخّٝ ٞبی٘یبصٔٙذ ثٝ الذاْ
یی سا، ثشای حٕبیتی ٔتٙبػت ثب فشًٞٙ ٚ ٔزٞت ٞش خبٔؼٝ
ٌیشی سػب٘ی ثٝ ٘یبصٔٙذاٖ ثٝ وبس ٌیش٘ذ تب ثب ثٟشٜآٔٛصؽ ٚ یبسی
ٔشتجػ ثب  بیٞ، ثٝ ٔمبثّٝ ثب ٔـىُٔزٞجی ٚ ٔؼٙٛی ٞبیبُٔاص ػ
ثیٕبساٖ ثب  ػبصٌبسی ثٟتش دس ٟ٘بیت ٔٛخت ٚ ص٘ذپشداثثیٕبسی 
سا  ص٘ذٌی ٔؽّٛة ویفیت ؿٛ٘ذ ٚ دػتیبثی آ٘بٖ ثٝ ثیٕبسی
 فشاٞٓ آٚسد٘ذ.
 
 َبی پضيَص محذيدیت
 
-ؿشوت سٚا٘ی ػالٔت ٚظؼیت ثشسػی ٚ ػٙدؾ ٘دبوٝاص آ
٘یض ایٗ ػٙدؾِ  ٚ ثٛد تشیثیؾ صٔبٖ صشف ٔؼتّضْ وٙٙذٌبٖ
-ٚظؼیت ثیشتأ أىبٖ ،ثٛد پبػخٍٛیبٖ حٛصّٝ اص فشاتش ثش،صٔبٖ
 خفیفِ افؼشدٌی ٚ اظؽشاة ٔب٘ٙذٖ، بآ٘ سٚا٘ی ٔختّف ٞبی
-؛ اص ایٗ٘ذاؿت ٚخٛد پظٚٞـٍش ثشای ،ثیٕبسی تـخیص اص لجُ
 ثٝ لجّی یثتالا ٘جٛد ثش ٔجٙی ،ثیٕبساٖ ٞبیٌفتٝ ثٝ تٟٙب سٚ
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